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DESCRIPCIÓN: A la fecha la caducidad contractual contemplada en el régimen del 
estatuto de Contratación pública se ha mirado desde los puntos legales, jurídicos y 
penales, por tal razón el presente proyecto quiere identificar las consecuencias generadas 
por dicho acto y así mismo responder el siguiente interrogante ¿qué sucede entre la 
terminación de manera jurídica de un contrato IDU y  el Inicio  de un nuevo contrato de la 
entidad que retome aquellas actividades que quedaron inconclusas?, identificando el tipo 
de afectaciones que se generaron a la comunidad vistas de manera técnica, Ambiental y 
social. 
 































































METODOLOGÍA: Mediante un árbol de problemas se identificó, se ordenó las causas y 
consecuencias encontradas durante el contrato. 
 
CONCLUSIONES: Una mala gestión y dirección gerencial de un proyecto no solo causa 
la caducidad de un contrato en el caso de un contrato estatal, toda vez que  los trastornos 
que genera en el entorno son proporcionales a la magnitud del contrato. 
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